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ABSTRAK SI 
Dengan munculllya pasar modal, perusahaan dapat mcmperoieh dana 
yang dibutuhkan untuk mengcmbangan usaha dengan cara mengeluarkan sahalTl. 
Saham perusahaan akan dipeIjual belikan oleh investor sehingga akan 
menimbulkan adanya perubahan terhadap harga saham. Bagi investor, dalam 
melakukan investasi pada pasar modal, investor perlll mclihat berbagai faktor 
yang dapat Olcmpengamhi perubahan pada harga saham, tennasuk faktor-faktor 
intemai pemsahaan, yakni nd pro/il margin. 10101 assds IUrllover dan finallual 
leverage perusahaan tersebut. 
Penelirian ini dilakukan lIntllk mengetahui pcngaruh tingkat n';{ pru/!{ 
margin. /o/al asse/s !unuJ\'t:''' d~ll /ilwf1dal lercrage perusahaan !crhadap 
perubahan harga saham. Dcngan mcng!:,'lmakan sampel penelitian sebanyaJ..: ~ 
perusahaan dalam industli gannell. Pcnditian tersebut diJakukan denga!1 
menggwlakan analisa regresi lin ier bcrgallda. Periode penelitian dari \ ariabc!­
vanabel pcndilian adalah selalllil lima talulll, mlllai tahun 19% saJnpai tlcnt!;1!l 
tabun 2000. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengamh ylUlg bermaknu 
dan ..,ariabel ringkat nel profit margin, lO1a1 assets turnover danfinancial leveraf;e 
perusahaan terhadap pembahan harga saham. Variabilitas perubahan harga saham 
dapat diterangkan oleh variabel tingkat tid pr<~fit margin, lolal assels turnover dan 
finanCial leverage suatu perusahaan sebesar 90.1 %. Sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh fak.1or-faktor ekstemal pemsaliaan. 
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